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Theodor Litt， Die Stel1ung der Geisteswissenschaften im nationalsozia1istis 
chen Staate， Aufl. 2， Leipzig 
寸h.Litt. a. a. O. S. 11， 12・9ヅトは、か与る奉仕関係をヲたの言葉で表現ナる。
「精紳科皐者は、時代とともに生き、時代に仕へ亭ベ守であるが、時代白賞者
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ずるも申を興へるべきで'd、時代田晶喪主す忍込のを奥へるペきである。」
Th. Litt， a. a. O. S.口目リツトは本需に於て、哲皐的人間串の方法論的特質
並内容を究明して滑ないが、上述せる科単理論判題は、ヨI{"，如き、リツ 1・白
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Aufl. 3， 5.8， (Leipzig 1928) "Tndividllllm llnd Genleinschaft“(Leipzig 1926) 
"Einleitung in die Philosophie“(Leipzig 1933) 
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?? ? 〈、 、
問在有官官四事者に委ねで居z;0 Th. Litt， a. a. _ o.S. 18 
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七
第
抗
七二，
中川教授署、 r+チス世骨政策由碑究j第十章、ナチスに於げる新自由由意義、
就中、第六皐問的自由(I77頁 192頁)参照。
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